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Şermin Bezmen İstanbuldo doğdu. Tanınmış bir ailenin kızıdır. Küçük yaş- 
tanberi resim yapmağa ve bilhassa tabiata bağlı resimler yapmağa merak sal­
mıştır. Daha ziyade suluboya ile çalışmayı tercih etmektedir. Bugüne kadar 
birçok karma sergiye katılmışsa da, hele Safranbolu evleri konusunda bu, ilk 
kişisel sergisidir.
Sergide resimlerin çoğunluğu Safranbolu'dan olduğu için bu ad verilmiştir.
K O T A L O G
1. Tilkili sokağındaki konak
2. Kavaklı mahalle
3. Safranbolu'da bir sokak
4. Horozlu ev
5. Beyaz ev
6. Havuzlu ev
7. Küçük anne
8. Sokak
9. Cinci Hoca, I.
10. Boynuzlu ev
11. Yemeniciler çarşısı
12. Çeşme
13. Cumbalı ev
14. Panorama, I.
15. Avlulu ev
16. Bakraçlı cocuk
17. Yıkık evler
18. Manzara
19. Beyaz ev, 1.
20. Meydan
21. Kalaycılar
22. Manzara
23. Beyaz ev, II.
24. Cinci Hoca, II.
25. . Panorama, III.
26. Köşe ev
27. Safranbolu
28. Eski Güzelcehisar
29. Haşan Paşa yalısı
30. Kont Ostrorog yalısı
31. Anadoluhisarı kahvesi
32. Halil Paşa yalısı
33. Ulagay yalısı
34. Abraham Paşa çiftliği
35. Mimar Refik Bey evi
36. istlnyede kış
37. Yeniköyde kırmızı kepenkli yuiı
38. Ortaköy camii
39. Kuruçeşmede mavnalar
40 Anadolukavağında mavnalar
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